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Santafé de Bogotá 
Apreciados Señores : 
Como parte de uno de los compromisos con el SENA , 
relacionados con e l proyecto de Alternativas 
Oendroenergéticas, (Conven io 00051-97, SENA-SECAB-
CORMACARENA), se anexa el bloque modular de formación 
técnica "BOSQUES PARA LEÑA", que servirá de guía a la 
capacitación de futuros alumnos-productores, plantadores de 
bosques; para su elaboración se contó con la colaboración 
del Dr. EDGAR ACOSTA RESTREPO, Asesor técnico 
Pedagógico del SENA, Secciona! Meta y Orinoquia. 
Cordialmente, 
ING. JOSE ULISES BAUTISTA P. 
Coord. Proyecto-Oendroenergético 
Vo .Bo. Dr. EDGAR AGOSTA R. 
Asesor SENA 
e .e . eormacarena 
J.U.B.P. 
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Dr. JOSE LUIS RAMIREZ 
Director CORMACARENA 
Dr. LUIS CARLOS RONCANCIO 
Delegado SENA, a nivel nacional. 
Dr. JOAQUIN PATARROYO V. 
Coord . Comité Operativo Regional 
Dr. JOSE IGNACIO RAMOS 
Delegado del SENA Regional 
Dr. HILARIO PEDRAZA 
Coordinador General 
Dr. JAIRO GARZON AVILA 
1 nterventor General . 
PARTICIPANTES 
lng. JOSE ULISES BAUTISTA P. Contratista 
DIOSELINO MARTINEZ B. (Técnico). Contratista 
Dr. EDGAR ACOSTA: Asesor Técnico Pedagógico del SENA, 
Secciona! Meta y Orinoquia . 
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A nivel mundial se deforestan 1.200 Has./hora, en 
Latinoamérica 3.5 millones de Has.laño y en Colombia 900.000 
Has.laño de los cuales se reponen 300.000 has, y se 
establecen finalmente unas 1OO.000 has. En nuestro país del 
total del área defores tada un alto porcentaje se utiliza como 
madera (depósitos) y otro como fuente de energía tanto a nivel 
urbano como rura l; para disminuir en parte la presión sobre 
los bosques naturales establecemos parcelas para leña 
(dendroenergéticas) utilizando especies de uso múltiple y de 
gran adaptabilidad, ya que por cada hectárea de bosque para 
leña plantada se protegen cuatro hectáreas de bosque nativo. 
Para minimizar en parte la deforestación , es necesario 
capacitar y concientizar tanto a Ja población estudiantil rural, 
como a los productores y enseñarles lo importante que es para 
el futuro plantar bosques para leña , para esto se hace la 
presentación del presente bloque modular que servirá de guía 
para futuras enseñanzas teórico-prácticas desde la producción 
del material vegetal hasta el establecimiento y manejo de 
dichos bosques. 
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CONVENIO 0051/97 : SENA-SEC.AB-CORMACARENA 
SECTOR: AGROPECUARIO 
ESPECIALIDAD: ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE BOSQUES 
BLOQUE MODULAR: BOSQUES PARA LEÑA 
REQUISITOS DE INGRESO: 
·Estudiantes: 
-Estar cursando o haber cursado los grados 1 O y 11 de formación media. 
-Querer participar en el proyecto. 
-Tener vocación por el curso y valorización de los recursos naturales. 
·Productor Agropecuar io: 
-Tener como principal actividad económica, la explotación agrícola y/o 
pecuaria. 
-Residir en el área de influencia del proyecto. 
-Estar interesado en desarrollar el proyecto. 
-Valorizar la importancia de los recursos naturales. 
OBJETIVOS DEL BLOQUE DE FORMACION : 
-Capacitar a pequeños productores y estudiantes agropecuarios en el 
establecimiento de parcelas dendroenergéticas de acuerdo a las 
condiciones ecológicas de la región y a los requerimientos socio-
económicos de las comunidades. 
-Mediante el establecimiento de las parcelas dendroenergéticas contribuir 
con la protección del medio ambiente, la ecologia y la preservación de los 
recursos naturales. 
-Dar a conocer lo importante que es para el futuro establecer parcelas 
dendroenergéticas para conservar el bosque natural y proveerse de materia 
prima. para el uso doméstico y comercial. · 
-Reconocer y utilizar tecnolog la de producción agricola. 
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· CONVENIO 0051 /97: SENA-SECAB-CORMACARENA 
ORDEN : SECTOR AGROPECUARIO 
ESPECIALIDAD: ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE BOSQUES 
BLOQUE MODULAR: BOSQUES PARA LEÑA (Dendroenergético) 
DURACION : 10 MESES 
COMPONENTES DEL DESARROLLO DEL BLOQUE MODULAR 
COMPONENTE 10 MESES 
Capacitación docente: - 500 horas 
Asesoria integral : 160 horas 
Actividades administrativas - 320 horas 
Actividades de coordinación 60 horas 
interinstitucional. -
Actividades de promoción. - 100 horas 
Actividades de rwestigación bibliográfica. - 60 horas 
Actividades de desplazamiento. - 480 horas 
TOTAL .. ......... ...... .. .. .... .. ....... ..... .. $ 1.680 horas 
CONVENIO 0051 /97: SENA-SECAB-CORMACARENA 










ESPECIALIDAD: ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE BOSQUES 
BLOQUE MODULAR: BOSQUES PARA LEÑA (Dendroenergético} 
MODULOS INSTRU CCIONALES (Capacitación) 
NOMBRE DURACION (Horas) 
1.lmportancia de los bosques para leña. 40 
2.Viveros forestales . 120 
3.Establecimientos de parcelas para leña 180 
4 .Manejo de las parcelas para leña. 160 
TOTAL ....... .. 500 
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CONVENIO 0051 /97: SENA-SECAB-CORMACARENA 
DISEÑO TECNICO PEDAGOGICO DE RECURSOS FORESTALES. 
ORDEN : SECTOR AGROPECUARIO 
ESPECIALIDAD : ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE BOSQUES 
BLOQUE MODULAR: BOSQUES PARA LEÑA (Dendroenergétíco) 
MODULOS INSTRUCCIONALES: 
1 . IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES PARA LEÑA: 
1 .1 Conceptualización de los bosques para ler'la 
1 .2 Clase de plantaciones forestales 
1.3 Características de las especies arbóreas utilizadas como fuente de 
energía. 
1.4 Especies arbóreas utilizadas comúnmente como lei'\a. 
1.5 Especies recomendadas para ser utilizadas como lei'la. 
1.6 Climatologla, A.S.N.M., suelos, agua. 
1. 7 Arboles leguminosas. 
1.8 Capacidad calorlfica. 
2. VIVEROS FORESTALES : 
2.1 Manejo y tratamien to de semillas 
2.2 Taxonomla vegetal. 
2.3 Establecimiento de viveros 
2.4 Preparación de tierra (mezclas). 
2 .5 Producción de material vegetal. 
2 .6 Manejo de agroqulmicos, abonos y correctivos. 
2 .7 Aplicación de riego. 
2 .8 Entomología, micología y nematología forestal. 
2.9 Cálculo de costos : jornales, insumos, materiales, administración , etc. 
3 . ESTABLECIMIENTO 
{Dendroenergéticas) : 
DE PARCELAS 
3.1 Selección y alistamiento del terreno. 
3.2 Caracteristicas físicas y qulmicas del suelo. 
PARA LEÑA : 
3 .3 Muestreo de suelos, análisis físico y qulmico , recomendaciones . 
3.4 Calicatas. 
3.5 Selección de especies. 
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3.6 Preparacíón manual del suelo 
3.7 Técnicas de siembra de árboles: 
3.8 Plantación : trazado, ahoyado, siembra. 
3.9 Determinación de la pendiente. 
3.1 O Cálculo de áreas. 
4. MANEJO DE LAS PARCELAS PARA LEÑA: 
4.1 Manejo de equipos y herramientas. 
4.2 Interpretación de análisis de suelos 
4.3 Funciones y clases de poda. 
4.4 Distancias de siembra. 
4.5 Clima , suelos, topografla , flora, etc. 
4.6 Labores culturales post-siembra. 
4.7 Registros y evaluación del desarrollo vegetativo. 
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CONVENlO ~J/97 SENA· StCAJI.. CORMACARtNA 
BLOQUE MODULAR. Botques pea Lma 
MODULO lNSTRUCCJONAL: lmportuda ck lol botq_, para ldL 
OBJETIVO DEL MODULO Al cooclwr el dcam>Uo TeónQO pradlc:o ele eaie llJOdulo d alWDJ101roduc:ilor idcnllficcan la especies comúnmcmc uulu:adas como 








TECNOLOGICOS CONOC.SASICOS DE l:NTECRALIDAD 
~c1e1oo ~ rcn 1cti. &lologl.a . ~ICloJ doJ c:>llW dt ""l"OCW'SOJ 
a-::. de plaulki"""" rornwk> . BICllO{da ""@d&I nawnla ""' lo rodan. 
Cmu:terlluau de C$poct<S arl>6rcao• u11h2ada• . C. iuruo <11 gcncr&l . Compromc1""" • no dctm<nr loo rccuuos 
wmo f\latllc de encr¡¡.ia . lmpurwuno dd OO,quc 11111ur1los 
Espccin arWíCOIS ubhudid C(AflWllIICl\I<' oomu . Canieun.t. ... fcnoúpu:a.• cid 6rlxll . V1lllrWI! y recupttar capoclC!l IJbóru• aaU•'11S 
lc:b . Clua do le& l mAdcna. . (";JC1lfl"l!')dcrla rcl.IGJÓll~ 
fupoclC$ art.on... rcwmcndodu ...... ter . l:.aJ'OCICI oomunes do i. rooa pua ldlll 
uúhnda• °"""' lcí'la 




CLises Je •ueto. 
ESTRATEGIAS DE APRf.NDlZAJE 
ACTIVIDADES 
Consulto b1~. ,,.i,...,. ldw cJ ltmlt, e11u ..iuc.11,.,.. 1 la Lona del~. mtc:r.,...ubw dr """""""""• mcdlanl• clwia• \ pri.<11.,..""" IN ~r.oo Jr I• ~ 
i.Jc,,ufíc.te><"'1 de e.pe<•<> f*'• 1<'111 on d c.mp.• 
RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESAUOU.O DEL MODOLO 
t:OUIPOS Y MAOUINAS llDUlAMIENf AS Y MATE.IUALfS MATDl.IAL DIDACTJCO 
IDEN1111CAC10N IDEN'IDICACION IDENTD'ICACJON 
. VKlo<dtNon 
. Maurial biblio@ritico 1oln atbu!C1 de lclla . Proyoocor do .oeiau11 . Material bibliosr'Jloo tobro batqua n1tunlet . 




J_ cot.:ru. •<ogcUI 
'· Hidrol<'l!la-5_ OMai6n polltxa. 
V-idiom. ..mllu. llOCUIOl fle . ~can 
d---
CONVENIO OOSl/97: SE~A- SECAB- CORMACARENA 
BLOQUE MODULAR: Bolquct para La\a 
MODULO CNSTRUCOONAL: V!Wt'" Forat*I. 
OBJETIVO DIL MODULO Al ocmcluir el dcsar:rollo Teórico pncllco de ale modulo d nb~edor-llumno y el campesino de la zona. 










TECNOLOGICOS CONOC.BASICOS DE JNTEGRALCDAD 
Manejo y ll'lltamicnio de ..,.,,;uu . BiolotiJa ""(Ida!. . Comprender la im~ de la rel.wtón ro.~ 
. Saualidod do tu plantu • comunidad. 
T ax.onocnla ~etlll . ~cid sudo y d agua. . Ser l'COlpC)llNlble del"'° adoowulo del 11UCl0 
. ~u-~ . Ra.hur oonirol inug¡-odo do plagu 
Eilable<:UNClllO do •iter09 . ~y empacado do bolsa• . No CGlll&minar Ñem.es do •p 
. l.ip:lóD y mczcla1 (pla¡¡uic:idu). V alonnr y r«upenr espl'Cles 111>6""'-' oaU>1LS 
Prepullc16n de tierra (mezclas) . ScgundAd uxtu..uü.I 
Produco11\n de m.o1enal •-egeial 
Manejo cki •f!TOClUÚlUCOS. aboons y C()fTCCtl\'OJ 
Aplocac1on de riego 
Enwmolll¡!la. auoolop \ ....,,.tologU. (-1 
C"oulo tlo «>1tos Jomalcl, wui.-, 11111CT111les. 
1dmmutrwc.1on etc 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
ACTWIDADES 
Vu1t.u a ti.ne.. Je >CllUilu Je la 1.oOA. a \Wcros lt\UllM!iptlc$ ~ ~do la lDlll. ¡ricucu de cam¡;<>. <i!Jlbleonurn11> Jt ""'"" 1m1suo1,.,. P'll" Jricu.:.i • ' ck•N1!1tn.'iones 
p<ICC>C&t .. m pruebas de 11't'flt11111C1l>n. ~de rr>ClClaJ \' rMJl<)O de lgroqullruCO!I V t'-
RECURSOS NECJ:SAJllOS PARA EL DESARROLLO Dll MODULO 
EQUIPOS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS Y MATl.RlALES MATERIAL DIDACTICO 
IDI.NID'1CACJON IDENTD'ICAOON CDENTIFICAO ON 
- N~ -~ - n,-. - V'..S..0.. _,_ oobre JCalÍllU ~ ......... . &lanD do prcioiAl!G. . Beldoo plMl.- far-a 
- BolMI pobcuJlno . Bomba upcrllOf1I . Repeina. 





- MllAlrlal .... ,IO de CORMACARENA 
. .,_, - Mm:naJ acnio di: SF.NA . CarMilla 
. ~~ - ~-doOONIF 
- Tian .......,_-madi:--. - Malla pol.-.bra . M.11:n1I CllCYllO dt SSCRET ARIA DE . S.mt""8 AORICl/L TURA 
. Pootol y ..... do c1a .. - -
)IJ080I de j1rdlMria . M11onal '"''"ilo de l·1;0ECAFE 
. MAnguen fll'ld .. - M111ori1ll --i10 de Fl'.DliCACAO. 
COJ'IVENJO 0051.197 SE.NA· SECU- CORMACA.RIJ'tA 
BLOQUE MODULAR. 8osquo pmn La\a 
MODULO INSTRUCC10NAL ~• tk penda pva Ida 
08.JETTVO Dt l MODULO Al fiNhzs el awdao Teónco prKtic:o de &le módulo el ~ador - elumno y d c.pe11no de la lOtla. 
mara en QPIQdad de cmblcca' UN plcución de botqucl pn ~ ó ,.....oaDFoca ucilmndo espec1C11 •,..,WC. llllat de-ma las csacu:risucas ecolóp:at 
de la lONI 
CONTENlDOS 
TECNOLOCICOS COSOCJ.ASICOS DE INTEGRALIDAD 
'>clec.c:1Ó<\ y 1bttam1ento dfl 1<m"Ow . ~ . f>rotocclóo do kJe booqua NllUrlles. 
C&ractcristu> iUICU ) qwm1'1"' tl.J • udo . Cob<mn•qtul . l'rolocc:o6a del med>o amlunlo> 
Mun11co de • ...io.. &r1'l1J11 R11CO, qu!nuoo ) . 4Q.>t ... 1 Alelo? . ~de l\lCI y <OOlop 
~~.,..... s..c ...... de ñembn de 6rtlola . l'aruc:ípec:iOn )' orpru-16n ccmuniuna pin • I 
C11""''"' Func1orw:a y - del booque ut0 oomún d.I bosque 
:leleoo16n de 01pc:c1ot f:spccl•• uoadu oomllrunoo1e oomo ldla . H..JL7,u comrol lnlq¡l'ldo de plagu. 
l'tcp1ni.:1on ""''""'' .i.1 •~lu MAtCIÚU'* y @OO'l'IC!Vla l*ica. . No ClllllAmlNlt l'uomlct< de 1¡¡ua. . 1 éentCU de M<tnbc1 de '1boln . Cunocunimto de llcmlmm>W IMnlltb p1n la pr..,.,..,•On dol . SeaundAd dd maoqo de produ<tos quiau""' 
l'lan1AC1on llWldo, ~ •>emin •uclo y pi.nw:.ón . RccupenclÓll do """°'te 1rb6ra.s 11.11n-... 
l>olmrunac16n de la ¡x.'lld~cc E.,.- de pWuaoión 
l.'Alculo de 4mt . CAicuio de cootoo por jornales p1n planw y ,_,brou ""41t.. . 
in..anoo, lrllDlpCll1e et.e 
....... 
(1l 
ESTRATEGIAS DE MJUNDIZAJ'I 
1 A.CI'IVIDADES 
c......iau blblicpri.... pr'Cl)'OCd6n de ,;.s.. . .....,.,,ºdo compo. ClllllOllnleitm de m!tocloo. pu OdlMIOíl.u al oompo ""1dl oc idonuJlquon ~i.. ..,..,..._ eoíOCClOñ011aw y 
ralJ2lr todot lu Mlll•idadot hull "' ............ llnol 
llCURSOS Nl:Cl.SAIUOS PAllA LL OlSAUOUO on MODULO 
~QUIPOS Y MAQUINAS llEUAMIENTAS Y MATE&JA.US MATD.IAL DIDACTJCO 
mDmFJCAOON IDIN11PICAC10N IDENllFICAOON 
. O.PS ~ . l'lln . Peliculu, """'lloo, _,,.,., ""' ~ 
.-.J1tmcuu Oaldn p1'.tuooo. con el t.en'LI 
Floloa• pollltlteno . Oulao tbaa t 996 V ldo>dlTlllt1 . l'.411\11Jiodo-1 .. 
. CllW~dell...-. 
Maaal -de COJUMCARENA Pn>r-de- . C•buyto 
°"'*"'to 
. u.- . V .... r _ SliSA . . 
Molonol ""'"' v......., . f..W.- . ~-·dn~dclO-
e-- cn.'IF 
. ~ . ~ . r ....... ~ ...,_ dr ll'lllf.RENA 
COl'CVEl'IJO OOSl/97: SENA- SIC.U- CORMACARLl'IA 
BLOQUE MODULAR· Bosques pea Lc:ñ& 
MODULO INSTROCCIONAL. Ma~o de lu puedas pa.ra Ida 
OBJETIVO DtL MODULO Con IOI conocimienioc tcóncc>-prácrioo por el almnno-productor eslaria en c.ap11C1.dad de rca1tzar IOdu Ju llboru culturales (CO!Vol 
de m.Jeus ni.o.._.. y cnfennedadta íertíliUC1ñn nodK etc:.). rclcionldu con el buen manrio de t. -~11 ' llcn ril los _ ;......, rai-,u. 
CONTENIDOS 
IlCNOLOGICOS CON<>C.BASJCOS 0[ IN'nGRAUDAD 
. Mlntjo <Ir "<lWlX" ¡ bm:aml<nüs • Out .. pode" . c--t.n de....,.,,., rudo 
FUNliont-1 de la podA) raleDt . Pnwcnc1on de ri"'80' on el OWICIJ~ de equipos y . lnlapn!l&Clb11 de w lutJ do ....ioo Ma!G'tl6ocas bi•ic. hcrramlan.ia. 
Ltpcón )' mczcl&J . ~comunitaria puit bt ddeosa de los . Funcicioa ¡ c1._ do poda. f;pocu dt abonannallo lfJCl.nOli lltlturala 
Cmual de male7M . Rall7lll CJCnlrOI mt<pdo do pbtp• . 0.-..1.u de1lcmhn . Scl=tón de Arllal<t . Pmcoao16n de loo bosques 
C'lculo deto1l0$ J"Of Of>C"!CIÓll, i<rulh•,. de! l\lelos y por o01npr• . l'r<lle<cll>n d.:I medio tmbtcntc . Clion•, •udoA, ooposl'llflJt. rlurn de uuumos . f;lCQlO(!l• ' llOOtodad 
. Labores c:W1ut111e> puo1-s1cmbr1 
. Regmro ¡ .-al,_oón del ~lo ' "ld&li"' 
ESTRA TI:ClAS DI: APRC\1>1.U..fE 
1 ACTIVIDADES 
RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL MODULO 
EQUIPOS Y MAQUINAS IURllAMIENTAS Y M.\ TERIALES MA TEIUAL DIDACTJCO 
IDENTIIlCAOON IDINTIFICACION IDEN11FICACION 
- 9oll'.lbo furrupdma - Macbetel - a.Idee~ - Pellculn. oat1lllaa, acldlltol, - relac111n•daó con - &lann - FertillDnteo. el tc:ma. - Correcth'OOI - Fruoo1 graduadoo (JD.l). - Pla¡uicidu. - Ma1«1&I eacnto do CORMACARENA 
- Man¡lacn p!At!K. - Ouadall.u.. - MalaUJ -"to por el SENA. - Az.od6a - Sicnu .. - Ma"'"al c:scnlo de llCln ~de 1e6a • - Senucboo CONIF 
Tijeru de podar 
- up;-. - Ma ... 1 ... IÓ<IUCOs de INDE:RENA. 


